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2008 Cedarville University Baseball 
Hannibal-LaGrange vs Cedarville 
3/4/08 at Clearwater, FL 
Hannibal-LaGrange 9 (5-3) Cedarville 3 (2-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Niemczyk, Jim 2b ......... 4 2 1 1 1 0 1 1 0 Cruz, Phil 2b ............ 3 0 0 0 1 2 4 5 1 
Turner, Nate lf .......... 4 1 1 1 1 1 2 0 0 Rost, Tyler rf ........ . .. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Mulvaney, Tyson lb ....... 5 3 3 0 0 0 8 2 0 Wilson, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 0 1 1 0 
Smith, Jeremy dh ......... 4 0 2 1 0 1 0 0 0 Houchin, Matt 3b ......... 3 0 0 0 0 2 0 0 1 
Strother, Ben 3b ......... 4 1 3 2 0 0 1 2 1 Chamberlin, Joshua dh .... 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
Keim, Bryan c .....•...... 4 0 1 1 0 0 6 0 0 Young, Brandon lf ....•... 3 0 1 0 0 1 2 0 1 
Blum, Nathaniel rf ....... 1 1 0 1 2 0 1 0 0 Totten, Matt lb .......... 3 1 1 0 0 0 9 1 1 
Martin, Tyler ss ......... 4 1 2 1 0 1 1 2 1 Workman, Brady cf ........ 3 1 1 2 0 0 0 0 0 
Seehusen, Dylan cf ....... 4 0 0 0 0 2 1 0 6 Wilson, Micah c ..... .. ... 1 0 0 0 1 1 5 0 0 
Skirvin, Carter cf ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OWens, Matt ph ....•..... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Robinson, Dustin p ....... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Wasem, Rob p ............. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Wallace, Nathan p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vella, Mitch p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sorensen, Zachary p ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •... .. ... .. ... .. .. . 34 9 13 8 4 5 21 9 9 Totals .. .. •.. .. ... ... .•. . 24 3 4 3 3 6 21 9 4 
Score by Innings R H E 
Hannibal-LaGrange ... 131 013 0 - 9 13 0 
Cedarville .......... 021 000 0 - 3 4 2 
E - Cruz; Rost. LOB - Hannibal 9; Cedarville 4. 28 - Strother 2; Keim; Wilson, P .. 3B - Smith. HR - Workman. HBP - Blum. SH 
- Rost. 
Hannibal-LaGrange IP H R ER BB SO AB BF 
Robinson, Dustin ..•. 7.0 4 3 3 3 6 24 28 
Win - Robinson. Loss - Wasem. Save - None. 
HBP - by Vella (Blum). PB - Keim. 
Umpires -
Start: 9:00 am Time: 1:50 Attendance: 40 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Game: CiAME-06 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Wasem, Rob .......... 4.1 11 6 5 2 3 23 25 
Wallace, Nathan ..... 0.2 0 0 0 0 1 2 2 
Vella, Mitch .•...... 0.2 1 3 3 2 0 4 7 
Sorensen, Zachary ... 1.1 1 0 0 0 1 5 5 
